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 Chen Hualin “Ugali with beef and sauce,” via Wikimedia Commons（GNU Free 





“Presidential Candidate Selection and Factionalism in Five Dominant Parties in Sub-Saharan 
Africa.” IDE Discussion Paper No. 745（2019年）、「タンザニアの優位政党の大統領候補選
考と派閥政治」、『アフリカレポート』55：79-91（2017年）など。 
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写真右下の白い塊がウガリ。 
 
